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daha vardır (Aix, Angers, Bordeaux, Caen, Clerm ont-Fer­
rand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy [Ac..dé- 
mie d e Stanislas], Orléans, Toulouse. Hollanda’da : Amster­
dam (1808), Haarlem (1752), Middelburg (1769), Utrecht 
(1773) ve Rotterdam ( 1769) Bilim Akademileri ( K onink- 
lijk e  A kadem ie van W  etenschappen). Ispanya’da: A cade­
mia Española  (1713). İsveç’te: K ongliga Svenska Veten- 
skaps Akadem ien  (Stokholm 1739), Svenska A kadem ien  (bk. 
NOBEL Ö D EN İ). K ongliga Vitterhets, H istorie och Ânlı- 
kvitetsakadem ie, Reg/a Societas Scientiarum  (Uppsala 1710) 
ve Göteborg (1778) ve Lund (1918) Akademileri. İtalya’­
da: Floransada’ki Crusca (b. bk.) dan başka, Re al e Acca- 
dem ia d e lle  Scienze dell'Istituto  ( 1711 ), Re al e Accademia 
N azionale d ei Lincei (R<*ma), Re al e  Accadem ia d'Italia  
(1926), Reale Accadem ia d i Scienze, Lettere ed  Arti (Pa- 
dua 1779), Reate Accadem ia d e lle  Scienze (1783). Japon­
ya’da: Im perial Academy o f Japon  (1879) ve Im perial 
Academy o f Fine Arts (1919). Macaristan’da: Budapeşte 
Bilim Akademisi (M agyar Tudomanyos Tdrsasay, 1825). 
Norveçte: K ongelige N orske Videnskabernes Selskab  (Dront- 
heim 1760) ve Det N orske Videnskabs-Akadem i (Oslo 
1857). Polonya’da: Polonya Bilim Akademisi (A kadem ija  
Umiejetnosci (Kraków 1872). Portekiz’de: Academia das 
Sciencias (Lizbon 1779) ve lstituto Coimbra (1852). Ro­
manya’da: Academ ia Romana (Bükreş 1866 ve Çernoviç
1862). Rusya’da: Moskova (Petersburg 1725), ve Kiyef 
(1918), Bilim Akademileri (Akadem iya N au k). Yugoslav­
ya’da: Jugoslavenska A kadem ija Znanosti i Umyetnosti 
(1836). Yunanistan’da: Akadem ia Atbenon  (1926). Tür­
kiye’de: bk. ENCÜMENİ DANİŞ ( l 8 5 l ) ,  TÜRK DİL 
KURUMU, TÜRK TARİH KURUMU, TÜRK COĞRAF­
YA  KURUMU ve TÜRK HUKUK KURUMU.
A K A D EM İ: bk. GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ, 
HARB AKADEMİSİ.
A KADEM İ D İPL O M A T İK , merkezi Paris’te olmak 
üzere diplomatlarca ve bilginlerce kurulmuştur. İkinci Dünya 
Harbi’ne kadar süren on yıllık çalışmalariyle, gerek millet­
lerarası politikada, gerek bilim dünyasında tanınmış hemen 
bütün ünlü kişileri toplıyabilmiştir. Daha beşinci yılında 73 
milletin 11 cumhurbaşkanını, 70 başbakan veya dışişleri ba­
kanını, 400 büyük elçisini içine almıştı.
İnönü, Türkiye’de Akademi Diplomatik’in ilk üyesidir. 
Lausanne Konferansında, dünyanın denenmiş ve tanınmış dip­
lomatlarına Türk milletinin haklarını kabul ettirmek husu­
sunda gösterdiği büyük diplomatlık kudretinin uyandırdığı 
genel takdir duygulariyledir ki, Akademi Diplomatik daha 
kurulurken, Akademi aslî üyeliğini kabul etmesi için ken­
disine başvurmuştur.
Diplomatlara, denemelerinin verimini tartıştırmak ve 
ilerletmek, milletlerarası meseleleri diplomatlarla bir arada 
inceletmek, Milletler Cemiyeti’nin politika alanında yaptı­
ğını, bilim alanında yapmağa çalışmak düşüncesiyle bunu 
kuranlar ve yürütenler, Paris’teki merkezde sık sık toplan­
tılar yaparlar, bu toplantılarda, üyeler ve yardımcı üyeler, 
günün önemli meselelerini incelerlerdi. İncelemeler Akade- 
mi'nin dergisiyle yayımlanırdı. Burada milletlerarası antlaş­
malar, barışı örgütleme ve Milletler Cemiyeti, Pasifik mese­
lesi, azlıklar, kodifikasyon, Lahey konferansları, Adalet 
Divanı, manda, Tuna, denizlerin serbesliği, insanın milletler­
arası hakları, Briand - Kellog Paktı, hükümetlerin tanınması 
gibi meseleler görüşülmüştür. Akademi Dip'omatik, 3 büyük 
ciltlik bir D ictionnaire diplom atique bastırmıştır ki bu, 
milletlerarası politika alanında büyük bir ekşiği tamamlama 
yolundadır.
A K A D EM İK  Ç E Y R E K  SAAT, batı memleketlerinin 
yüksek öğrenim kurumlanndâ bir dersin veya bir törenin 
«şu saatte başlıyacaktır» diye ilân edildiği zaman ile gerçek­
ten başladığı zaman arasında çok kere geçirilmesi âdet ha­
lini almış oian bir çeyrek saatlik süre. Akademik çeyrek 
saati, batı memleketlerinde kısaca c. t. (cum tem pore) harf­
leriyle göstermek âdet olmuştur. Bir törenin ilân edildiği 
saatte başlıyacağını anlatmak için de s. t. (sine tem pore) 
işareti kullanılır.
AKADEM İZM , eski eserleri, gerçek hayattaki şekil­
leri dikkate almadan onların duruşlarını ve şekillerini 
olduğu gibi tâklidederek, resim, heykel yapmak tarzı ve 
mesleği.
AKADEM OS, bir Yunan efsane kahramanı, yarı tanrı. 
Tyndareos oğullan Kastor ile Polydeukes, Theseus tarafından 
kaçırılmış olan kızkardeşleri Helena’yı kurtarma^ için Attika’- 
ya geldikleri zaman, A. onlara Helena’nın saklandığı yeri 
göstermiştir. A. un kutsal korusu Atina’nın kuzeybatısında 
bulunuyordu (bk. AKADEMİ, AKADEMEİA). Son zaman­
larda o bölgede yapılan kazılar önçmli sonuçlar vermiştir.
A KA D LA R: bk. AKKADLAR.
AKAĞALAR, Enderun ağalarından ve Osmanlı sara­
yının B âb iis-satde denilen üçüncü kapısını bekliyen beyaz 
hadımlardan meydana gelmiş bir sınıf. Siyah hadımlardan 
ayırdetmek için, bunlara akağalar denilmiş ve bekledikleri 
kapıya da akağalar kapısı adı verilmiştir. Denildiğine göre, 
akağalık, Murat II. zamanında kurulmuştu. Sayıları 4 0 -8 0  
arasında idi ve başlarına kapuağası veyahut bâb-iis-saade 
ağası denirdi. Kapuağası X V I. yüzyılın sonlarına kadar 
Enderun-i Humayun ile padişah ailesinin bulunduğu kıs­
mın en büyük üstü idi. 1582 de padişah ailesine mahsus 
harem kısmının yönetimi bunlardan alınarak, dar-iis-saade 
ağası (kızlarağası)na verilmiş olduğundan, akağaların nüfu­
zu azalmıştır. 1591 den 1595 e kadar sürmek üzere dar-üs- 
saade ağalığı yeniden kapuağasına verilmiş, fakat bundan 
sonra bu görev kesin olarak siyah ağaların eline geçmiştir.
Osmanlı sarayının Enderun kısmındaki hasodabaşılık, 
hazine ve kilercibaşılıklar ve sarayağalığı gibi önemli hiz­
metler akağaların görevlerindendi. Saray dışında sadrazam 
nasıl padişahın vekili ise, kapuağası da X V I. yüzyılın son­
ralarına kadar sarayda padişahın tam yetkili vekili idi.
Dar-üs-saade ağalığı görevi elinden alınmakla beraber, 
kapuağasının ve emri altında bulunan akağaların erki 
X V III. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Akağalar, En­
derun’da birçok koğuşlarda bulunan içoğlanlarına bakar, 
geceleri bunların koğuşlarında yatar, bir uygunsuzluğun 
çıkmamasına dikkat ederlerdi.
Akağalardan, Enderun’da yetiştikten sonra, dış hizme­
tine çıkarılarak, vezir ve hattâ vezir-i âzam olanları da vardır.
AKAGÜNDÜZ ( doğ. 1885 ), Türk romancısı. 
Katerin’de doğmuştur. Asıl adı Hüseyin Avni’dir. Galatasa­
ray sultanisinde, Edirne ve Kuleli askerî idadilernde oku­
duktan sonra bir müddet Harbiye’ye, Paris’te Güzel Sanatlar 
Okulu’na ve Hukuk Fakültesi’ne devam etmiştir. Meşrutiyet­
ten önce, Selânik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiş 
ve 31 Mart Vakası üzerine gönüllü yazılarak Hareket Or­
dusu ile birlikte İstanbul’a gelmiştir. Bir aralık Adana İli 
İdare Meclisi başkâtipliğinde bulunmuşsa da, kısa bir müd­
det sonra tekrar İstanbul’a dönerek yazı hayatına atılmıştır. 
1932 de Ankara Milletvekilliğine seçilmiş ve on yıl bu gö­
revde kalmıştır.
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Yazarın birçok takma adjan vardır. Bunlar içinde 
Akagündüz adı, hepsinden çok tutunmuş ve asıl adını bile 
unutturmuştur. İlk yazıları Selanik'te çıkan "ocuk Bahçesi 
ve Genç K alem ler  gibi 
dergilerde yayımlan­
mıştır. Balkan Harbi 
sıralarında millî konu­
larda birçok şiirler ya­
zan Akagündüz, sonra­
ları, roman ve hikâye­
de karar kılmıştır. Ce­
miyet hayatından alın­
mış tipleri içinde bu­
lunduran bu roman­
larda yer yer realist 
tasvirler göze çarpar.
Yazarın, bunlar­
dan başka, tiyatro ala­
nında da bazı çalış­
maları vardır. Eserleri 
arasında en tanınmış­
ları şunlardır: Bozgun 
(1913), M uhterem Kaatil (1914), Yarım Kürkler (1919), 
Hayattan H ikâyeler  (1928), Bu Toprağın K ızları (1928, 
1935), İk i Siingü Arasında (1929), Üç Kızın H ikâyesi 
(1933), Üvey Ana (1933, 1939), Çapraz D elikanlı (1938).
A K A H İTO , V III. yüzyılda yaşamış olan büyük Ja ­
pon şairi. Eserleri, Manyöçu adlı klâsik antolojide toplan­
mıştır.
A K A İT , Akşehir ilçesinin Reis bucağına bağlı 886 
(l9 4 0 ) nüfuslu bir köy. A. Akşehir ovasının güney bölü­
münde, Sultandağı’nın eteklerinden 6 ve Akşehir'den 18 
km kadar uzaktadır. Köyden geçen Kuruçay’ın suları, da­
ha yukardaki köylerde kullanıldığı için, yazın kesi­
lir. Halk, içme ve kullanma suyunu çeşmelerden, serenli ve 
çıkrıklı kuyulardan sağlar. A. bir höyük üzerinde kurul­
muş olup etrafı oldukça bahçeliktir. Çoğu iki katlı olan 
evlerinin damlan düz, kamış ve toprakla örtülüdür. Başlı­
ca ürünleri tahıl, şeker pancarı, afyon ve bir miktar meyva 
ve sebzedir. Bizans devrinde buraya Gaita denirdi.
A K A İT : 1 — İslâm inançlarının amelle ilgili olmt- 
yanlarının en önemlilerinin bütünü. 2 — Kelâm biliminin 
marifet, vücut ve m akuleler bahisleri dışında, inanılması 
gereken temellerden bahseden ilahiyat ve sem’iyat kısmına 
sonraları akait bilimi denilmiştir. Tağlip  yolu ile buna, «tev­
hit ilmi» de denilir. Daha önceleri bu bilime «fıkh-ı ekber» 
denilirdi. «Ehl-i - sünnet akaidi» denilince birinci, «Nesefi 
akaidi» denilince ikinci anlamda bir bilim kitabı anlaşılır. 
Bl-Fıkh-ül-Ekher, el-A kai’d-ül - Adudiye, Akidetü ebi Mansur- 
il-M âtüridî bu nevi kitaplardandır. Halk için Türkçe yazılan 
akait kitaplarına ve bu kitaplarda bahsedilen imanın rükün­
leri ve İslâmın binası bahislerine «İlm-i-hal» denir. §u ka­
dar ki İlm-i-hal’de amel’e ait bahislere de yer verilir.
A K A JU : bk. MAHUN.
A K A K A LLÎS, Yunan mitolojisine göre Girit kıralı 
Minos’un kızı. Hermes’le birleşerek, Kydonia şehrinin ef­
sanevî kurucusu olan Kydon’u doğurmuş. Apollon da ona 
âşık olmuş, ve ondan A. in dört oğlu olmuş: Naxos, Mi- 
latos, Amphithemis ve Garamas. Milatos’u doğurduktan son­
ra, A. babasından korktuğu için oğlunu ormanda hayvan­
lara bırakmış, fakat Apollon tarafından gönderilen kurtlar 
çocuğu beslemişler, sonunda da çobanlar onu bulmuş ve 
büyütmüşler. Milatos sonradan Girit'teki Milatos şehrini 
kurmuş. Başka bir efsaneye göre A. Apollon’la birleşerek 
Phylakides ve Pilandros’u doğurmuş, onlar da bir keçi ta­
rafından beslenmişlerdir. A. in çocukları hakkında' anlatı­
lan efsanelerin hemen hemen hepsinde «süt-anası olan 
hayvan» motifi bir rol oynamaktadır. İhtimal ki Yunanlı­
lardan önceki Girit efsanelerinde de bu motifin yeri vardı.
A K A K ESİO N , Peloponnesos’ta Atkadia'da üzerinde 
tanrı Hermes'in Akakos tarafından büyütüldüğü dağın ve 
bunun eteğindeki şehrin adı.
A K A K İO S [K a y se rili] , J V .  yüzyılda yaşamış olan 
bir din adamı. Areios (b. bk.) çuluğa yakın ve kendi adını 
taşıyan bir tarikatın kurucusudur.
AKALAN: I ■— Denizli İlinin Acıpayam ilcesine bağlı 
bir köy. Nüfusu 2159 (1940). A. Acıpayam kasabasının 
5 km kadar güneyinde, Kırdağları’nın doğu eteğinde ve 
Değirmendeıe boyunda kurulmuştur. Doğusunda geniş Acıpa­
yam ovası uzanır. Deniz yüzünden 950 m kadar yüksekte 
yer alan A. Acıpayam kasabasına ve Denizli şehrine bir 
araba yoliyle bağlıdır.
A. Acıpayam ovasının kenarlarında sıralanan toplu 
yerleşmelerden biridir. Çevresinde orman ve fundalıklar 
vardır. Bitek topraklarda en çok tahıl ekilir, yaylalarda 
davar beslenir.
2 —  Samsun merkez bucağına bağlı 662 (1940)
nüfuslu bir köy. A. Samsun’un 18 km batısında, Kocadağ - 
in doğu yamacındadır; çevresi ormanlıktır; üç mahallesi 
vardır. A. in evleri ahşap, damları eğimli, tahta veya ki­
remitle örtülüdür. Halk daha çok tütüncülük ve keresteci­
likle geçinir.
Burada M. Ö. V II. ve VI. yüzyıllara ait Hellen 
yerleşmesini gösteren önemli kalıntılar bulunmuştur. 
Yapıları süsliyen ve benzerleri Çorum İli sınırları içinde Pa­
zarlı, ve Polatlı yöresinde Gordion ve hele Batı Anadolu da 
Larisa ve Sardis gibi yerlerde bulunan pişmiş topraktan ka­
bartmalı duvar kaplamaları, Hellen arkaik sanatının Ana­
dolu’daki en değerli örneklerindendir.
AKALAR, M. Ö. II. binyılda Hellas'ta yaşamış 
olan bir boy gurupunun adı. Homeros'un destanlarında 
Akhailar olarak görülmektedir. M. Ö. X IV . yüzyıla ait çivi- 
yazılı Hitit kaynaklarında adı geçen Ahhiyava (b. bk) Devle- 
ti’nin Akalar tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. A. daha 
çokM .Ö. 1600den sonra büyük siyasî ve medenî bir varlık gös­
termişlerdir. Kıralları veya beyleri tepelerdeki surlu şatolarda 
otururdu. En önemli merkezleri Peloponnesos’daki Agrolis’te 
olup içlerinde, hususiyle Mykenai tanınmıştır. Akalar M. O. 
1400 yıllarına doğru çok kuvvetlenmiş görünmektedirler. 
Bu sırada Girit'i almışlar, Sisam, Rodos ve hattâ Kıbrıs'a 
kadar uzanmışlar, Anadolu’ya bile el atmışlardı. Kıral- 
lârının komutasında Çanakkale Boğazı’na sefer yararak 
Troia'yı yıkan bunlardır. Akalar'ın kurduğu bu devletler 
M. Ö. II. binyıl sonundaki göçlerle (Dorlar göçü) sona 
ermiştir.
M. Ö. II. binyıldaki Akalar'ın kültürü 1600 den sonra 
kendini göstermektedir. Bu kültüre «Mykenai Kültürü» 
demek görenek olmuştur. Kuyu ve kubbe mezarları karak­
teristiktir. Fakat bu kültür önceleri daha fazla Girit etkisi 
I altındadır. Akalar’ın aynı suretle, esasını yine Girit’ten ala-
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